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FRANCISCO BARTRINA 1 D'AIXEMÚS 
N Francisco Bartrina 
va niixer a Reus el 
d ia  8 d 'agost  de 
1846, en la mateixa 
casa del Raval de  
Santa Anna on, qua- 
tre anys més tard, 
vingué a la vida el 
- 
celebre germi del nostre biografiat, joa- 
quim M.' Bartrina. 
En Francisco Bartrina fou un noi pre- 
coc : Segons en Gras i Elias, als 13 anys 
va donar a ilum una col.lecció de poesies 
que porta per tito1 <La toma de Tetuán*, 
en les que es glossen les proeses que rea- 
litzaren a I'Africa els Ilegendaris generals 
O'Donnell i Prim, i, poc temps després, 
en I'any 1860, publica uns petits volums de 
poesies sots els titols de .Los Cants del 
Layeti*, .La Tardor*, ~Suspirs de  l'Arpa, 
i eLays del juglar.. Arnb aquestes obres 
En Francisco Bartrina es féu ja un nom en- 
tre els cultivadors de  la poesia catalana, 
nom que augmenti en prestigi amb la pu- 
blicació dels nous volums ~ S e t  Poncelle- 
tes., <Les Roselletes. i <Lo Ramet de  
Ginesta.. Les poesies cont ingudes  en 
aquests reculls i altres no aplegades en- 
cara, aparegueren en els periodics locals 
['Eco DEL CENTRE DE LECTURA, .El Im- 
parcial,, [Diario de Reusz;i altres revistes 
d e  Barcelona: entre elles devem esmen- 
tar .La Renaixensaa i .;La liustració Cata- 
l ana~ .  
L'any 1864, o sigui als 18 anys, obtin- 
gué el primer accessit al lliri de plata en el 
Certamen poétic de  I1Acad&mia Bibliogri- 
fica Mariana de Lleida i I'any següent el 
premi extraordinari en la festa literaria or- 
ganitzada per la mateixa institució Ileide- 
tana. 
Des d'aquest moment quede muda la 
lira d'En Francisco Bartrina : Quan el seu 
germi joaquim comenqi a cridar I'atenció 
de la critica amb aquelles genials compo- 
sicions que tots coneixem, En Francisco, 
posseit d'una modéstia tan gran com im- 
mensa era la seva devoció per En Quimet, 
deixi d'escriure per a convertir-se en el 
mes fervent admirador del seu estimat ger- 
mi. En morir prematurament I'autor d e  
<Algo*, el nostre biografiat senti la prulja 
de pulsar novament la lira per si en ella hi 
podia trabar conhort per a la seva inima 
dolorida. Fruit d'aquesta segona epoca és 
el recull .;Intimes i Quadrets*, que conté 
les millors poesies del seu autor, el qual 
I'any 1886 guanyi la flor natural en els 
Jocs Florals de Barcelona amb la composi- 
ció titulada .Aniversari., de  quina institu- 
ció va ser mantenedor els anys 1885, 1894 
i 1910. 

